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Al-Zoebi, Ayham
Rehabilitationsergebnisse nach Myokardinfarkt bei Patienten mit und ohne Teilnahme an ei-
ner ambulanten Koronargruppe - 10jährige Rehabilitationsstudie
Amm, Martina
Zum Wandel der Todesursachenstruktur bei Diabetikern. Untersuchungen von Obduktionsbe-
funden des Institutes für Pathologie der Universität Leipzig der Jahre 1935, 1960 und 1985
Assmann, Jörg
Die Beweglichkeit des Stütz- und Bewegungssystems in Abhängigkeit vom kalendarischen
Alter bei 10- bis 18jährigen Leistungsturnerinnen
Assmann, Heinz-Michael
Parameter des Lipoproteinstoffwechsels und sektionsstatistische Untersuchungen bei Rheu-
matoidarthritis und Spondylitis ankylosans
Backhaus, Sven
Der Wandel der Inanspruchnahme der Ambulanz der Neuropsychiatrischen Klinik für Kinder
und Jugendliche der Universität Leipzig. Eine Analyse anhand fünf ausgewählter Klinikjahr-
gänge
Bahru Tessema, Chernet
über Struktur und strukturelle Altersveränderungen des menschlichen Sinus coronarius – eine
makroskopische und lichtmikroskopische Untersuchung
Barth, Angelika
Der Glukosestoffwechsel unter der Hyperthermie-Therapie maligner Tumoren im Kindesalter
Barthel, Gabriele
Retrospektive Untersuchungen zur Frühgeburtensituation an der Frauenklinik des Städtischen
Klinikums Heinrich Braun Zwickau der Jahre 1984 1988
Baumann, Kathrin
Die Epiphyseolysis capitis femoris als präarthrotische Deformität. Analyse von operativ ver-
sorgten Patienten in den Jahren von 1966 bis 1981 an der Orthopädischen Klinik der Univer-
sität Leipzig
Behrendt, Helga
Wie verträglich sind klinische Totenscheineintragungen? Ein Beitrag zur Qualitätssicherung
in der Medizin
Bernhardt, Heike
Die Anstaltspsychiatrie in Pommern 1939 bis 1946. - Ein Beitrag zur Aufhellung nationalso-
zialistischer Tötungsaktionen unter besonderer Berücksichtigung der Landesheilanstalt Uek-
kermünde
Berrouschot, Jörg
Zerebrale Komplikationen nach Herzoperationen unter Einsatz der extrakorporalen Zirkulati-
on
Berrouschot, Simone
Aggressive Verhaltensweisen bei Epileptikern im Kindesalter - Eine Vergleichsstudie zwi-
schen epilepsiekranken Kindern, verhaltensgestörten Kindern und Kindern einer Kontroll-
gruppe
Böhme, Ralf
Histophotometrische Untersuchungen der Myosin-ATPase-Aktivität am M. vastus lateralis
des Menschen im Altersgang
Börner, Gabriele
Multidimensionale vektoranalytische Auswertung labordiagnostischer Daten in ihrer Abhän-
gigkeit vom Alter der Patienten
Bosse, Josephine
Optimierung der abdominalen Computertomographie und der Diagnostik des Morbus Crohn:
Eine Studie mit verschiedenen Kontrastmitteln
Braun, Frieder
Histophotometrische Untersuchungen am Kaninchenherz zur Charakterisierung der Enzy-
maktivitätsverteilung
Briest, Susanne
Untersuchungen zu den Wechselwirkungen des à2-Makroglobulins mit immobilisierten Me-
tallen
Bufe, Franziska
Primäre und sekundäre maligne Lebertumoren im Sektionsgut des Pathologisch-
bakteriologischen Institutes des Bezirkskrankenhauses (jetzt Städtisches Klinikum) St. Georg
Leipzig in den Jahren 1980 1989; mit Aussagen über den Anteil der Tumoren mit ...
Bühligen, Sabine
Dermatologisch-pädiatrische Querschnittsuntersuchung an 10- bis 12jährigen Kindern des
Stadt- und Landkreises Leipzig im Rahmen des Forschungsprojektes Entwicklungsdynamik
Burghausen, Volker
Untersuchungen zur Wirkung des Zytostatikums Benfluron auf humane leukämische Zellen
Busse, Ursula
Wertigkeit sonographischer Untersuchungen bei erwachsenen Patienten mit Mucoviscidose
(Cystische Fibrose) im Vergleich zu klinischen und paraklinischen Befunden und ihre Be-
deutung für die Prognose
Chaaban, Fouad Ali
Vergleichende Untersuchungen zur Diagnostik von Störungen der Kohlenhydratdigestion und
-absorption unter besonderer Berücksichtigung der Dünndarmperfusion
Claußnitzer, Jörg
Cholesterolinduzierte Serum- und Gefäßveränderungen bei Kaninchen - der Einfluß von Le-
zithin bei In-vivo- und In-vitro-Versuchen
Dietrich, Barbara
Zur Streptokokkenätiologie von Halsschmerzfällen einer allgemeinmedizinischen Großstadt-
praxis
Dietrich, Udo
Ermittlung des übereinstimmungsgrades zwischen klinischer und pathologischanatomischer
Diagnose zum Grundleiden, dargestellt am Sektionsgut des Kreiskrankenhauses Spremberg
der Jahre 1979-1987
Dobberkau, Anke
Untersuchungen zum Auftreten und zur Verwandtschaft von Nourseohrhicinresistenzgenen
als Modellbeispiel für die Epidemiologie neuer Gene im ökosystem
Dostmann, Ute
Entwicklung eines Enzymimmunoassays zur Bestimmung von Thyrotropin im Serum
Drachenberg, Brigitte
Zur Morphologie des Nucleus nervi hypoglossi beim Plötzlichen Kindstod (SIDS)
Dreßler, Sylvia
Bedeutung der Gastroenterohormone für Motilitätsstörungen der Organe des oberen Gastro-
intestinaltraktes und Bestimmung der Serumgastrinspiegel prä- und postoperativ sowie nach
Applikation von Pentagastrin und Somatostatin am wachen, nicht anästhesierten Patienten
Drews, Gerald
Untersuchungen über Konzentrationsveränderungen pharmakologisch wirksamer Substanzen
während der hypothermen Konservierung von Ratten- und Kaninchenlebern am Beispiel des
Prostazyklinanalogons Iloprost
Dyrna, Andre
Zur Häufigkeit mund-kiefer-gesichts-chirurgischer Befunde und ästhetischer Operations-
Indikationen im Patientengut der Humanmedizin
Enders, Dieter
Das Verhalten von Serumlipiden und Serumfettsäuren bei verschiedenen Graden der Koro-
narsklerose
Falana, Marcel
Untersuchung der Aussagekraft der transcutanen Sauerstoffpartialdruckmessung
Fischer, Ute
Probleme der Sauerstoffversorgung unter Hämodilution in der frühen postoperativen Phase
nach kardiochirurgischen Eingriffen
Frank, Thomas
Computertomographische Bildanalyse und Verlaufsbetrachtung bei akuter Pankreatitis
Frank, Roman
In-vitro-Untersuchungen zum Einfluß von Siliziumdioxid auf die Zytokinfreisetzung aus hu-
manen Monozyten - Ein experimenteller Beitrag zur Quarzinduzierten progressiven systemi-
schen Sklerodermie
Franz, Heike
Nichtinvasive Diagnostik der pulmonalen Hypertonie bei Patienten mit chronisch obstrukti-
ven Atemwegserkrankungen
Freund, Henning
Wertung der intragastralen Langzeit-pH-Metrie (24 Stunden) bei Patienten mit gastroduo-
denalem Ulcus. Vergleichende Untersuchungen bei konservativer und operativer Therapie
Gabb, Uwe
Cholesterolinduzierte Serum- und Gefäßveränderungen bei Kaninchen - der Einfluß von Le-
zithin bei In-vivo- und In-vitro-Versuchen
Gabert, Astrid
Hyperprolaktinämie und Sterilität - unter besonderer Berücksichtigung des Metoclopramidte-
stes bei Patientinnen mit ovulatorischem und anovulatorischem Zyklus
Glauche, Jörg
Diagnostik und Therapie der vaskulär bedingten erektilen Dysfunktion an einem
Versorgungskrankenhaus
Goldschmidt, Gabriele
Untersuchung zur Beeinflußbarkeit des Stillverhaltens von Frauen ohne Hoch- und
Fachschulabschluß
Grethe, Gisela
Psychophysiologische Aktivierungsprozesse bei Kurzzeitgedächtnisanforderungen und deren
Abhängigkeit von experimentellen Bedingungsvariationen
Großer, Kerstin
Zur Wertigkeit der gehaltenen Röntgenaufnahmen und der sonographischen Befunde bei
Sprunggelenksdistorsionen im Kindesalter
Gruse, Mechthild
Epidemiologie der Neoplasmen der Lippe, der Mundhöhle, des Pharynx (IKK 140-149) und
des gesamten Atmungssystems (IKK 160-165) im Landkreis Bitterfeld und Stadtkreis Dessau
Günthel, Silvia
Die Suizidalität und Unfallhäufigkeit im Obduktionsbereich des Pathologischen Institutes
Zwickau in den Jahren 1968 bis 1987
Günther, Ulrich
Elektromyographische Beurteilung der Motilitätsveränderungen des Duodenums des Hundes
unter der Wirkung von Escherichia Coli-Endotoxin
Haberland, Thomas
Sonographische Untersuchungen zur Bestimmung der Hodengröße nach Herniotomie im
Säuglings- und Kindesalter - Ergebnisse der operativen Leistenbruchbehandlung in einem
Kreiskrankenhaus
Hammermüller, Ulrike
Bestimmung parasitenspezifischer Antikörper zur Immundiagnostik der Schistosomiasis
Hammermüller, Uwe
Bestimmung parasitenspezifischer Antikörper zur Immundiagnostik der Schistosomiasis
Hansch, Andreas
Histologische und immunhistochemische Untersuchungen an der Gelenkknorpel-Pannus-
Grenze bei Rheumatoid-Arthritis
Heberlein, Thorsten
Die Verteilung und Elimination bakterieller Endotoxine im Tierversuch
Heinze, Andrea
Das Gesundheitswesen der Stadt Plauen in den Jahren 1932 - 1946
Helmbold, Peter
Tierexperimentelle Kontaktsensibilisierung von Meerschweinchen mit haptenisierten alloge-
nen Peritonealmakrophagen - ein neues Testsystem zum prädikativen Nachweis der allerge-
nen Potenz von wasserlöslichen Substanzen
Henke, Andr
Spannungsabhängige Kalium-Kanäle der Müllerzelle der Kaninchenretina
Hermann, Wieland
Morphometrische Untersuchung cholinerger Kerngebiete an den Mäusezuchtstämmen C57
BL 6/J und DBA 2/J in Abhängigkeit vom Lebensalter
Hesse, Marina
Sehschärfetest bei Säuglingen und Kleinkindern mittels Preferential looking - Einführung der
Methode in die Praxis
Heyde, Sigrid
über die Selbstbeschädigung bei nicht psychiatrisch kranken Gefangenen - eine Analyse aus
den Jahren 1977 bis 1988 in einer Justizvollzugsanstalt
Hiller, Kerstin
Prädikativer Wert ausgewählter Untersuchungsparameter bei anamnestischem Risiko für
Frühgeburt
Hohlfeld, Birgit
Beitrag der konservativen Therapie der Frakturen im Ellenbogenbereich von Kindern und
Jugendlichen
Hünersen, Katrin
Maligne Tumoren im Hals-Nasen-Ohrenbereich bei Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen
Huse, Jens
Faserspezifische Enzymaktivitätsveränderungen in Skelettmuskeln weißer Ratten während
Entwicklung und Altern
Hußler, Olaf
Einsatz von Rhodaminfarbstoffen für die Untersuchung des thermotropen Verhaltens von
Lipiden in Liposomen und LDZ und zur Darstellung von Fusionsprozessen von Liposomen
Irmscher, Sibylle
Untersuchungen zur Typisierung und Differenzierung multipler Formen der alkalischen Phos-
phatase in isolierten Nichtparenchymzellen der Leber und in verschiedenen Organen der Ratte
sowie in Seren von Patienten mit hepatobiliären, ..., ossären Erkrankungen
Junhold, Volker
Das Verhalten der postoperativen bioelektrischen Duodenalaktivität unter dem Einfluß der
Gastroenterohormone Pentagastrin und Somatostatin im chronischen Versuch am Hund
Kabelitz, Katrin
Untersuchungen zum Polymorphismus der dritten Komponente des humanen Komplementsy-
stems (C3) und Versuch der Darstellung durch Isoelektrische Fokussierung
Kade, Roberto
Prospektiv randomisierte Studie zum prognostischen Wert einer adjuvanten Telekobalt-
Bestrahlung beim radikal operierten Zervixkarzinom im Stadium pT1b NO MO
Kaftan, Holger
Einfluß einer spezifischen Immunintervention durch Lymphozytenübertragung auf den klini-
schen Verlauf des Typ-I-Diabetes mellitus bei Kindern
Kaltenhäuser, Sylke
Komplikationen nach ventilloser ventrikuloperitonealer Ableitungsoperation bei Kindern mit
Hydrocephalus und ihre weitere Entwicklung
Karras, Ralf
Urethrografische Untersuchungen vor und nach transurethraler Resektion der Prostata. Eine
Studie zur Erfassung prä- und postoperativer Harnröhrenveränderungen
Keller, Kathrin
über die Erregungsausbreitung und die vegetative Steuerung des Herzens im Wachstumsalter
- Untersuchungen physikalisch korrigierter Elektrokardiogramme von gesunden Kindern
Keller, Ulrike
Untersuchungen zur immunologischen Wirkung der Streptokokkenvakzinierung bei Patienten
mit chronisch-rezidivierendem Erysipel
Keymer, Ute
Longitudinalstudie zur statomotorischen Entwicklung von ehemaligen Risikokindern bis zum
zehnten Lebensjahr
Kleinke, Mario
Untersuchungen zu Risikofaktoren der Retinopathia praematurorum und zur Effektivität einer
licht- bzw. kryochirurgischen Therapie der Erkrankung
Kluge, Petra
Der Einfluß der intrakardialen Kontrastmittelinjektion auf die Hämodynamik des linken Ven-
trikels unter besonderer Beachtung des Angina pectoris-Syndroms mit normalem Koronaro-
gramm - eine vergleichende Studie
Knofe, Beate
Bronchopulmonale Dysplasie nach Langzeitbeatmung im Neugeborenenalter - Prognose an-
hand klinischer und atemphysiologischer Spätergebnisse
Koch, Sabine
Beitrag zur operativen Therapie der Frakturen im Ellbogenbereich bei Kindern und Jugendli-
chen
Kolb, Hans-Joachim
Parameter des Lipoproteinstoffwechsels unter postprandialen Bedingungen und bei alimentä-
rer Cholesterolbelastung
Kopischke, Jana
Neurologische Tests an Mäusen des Mikrophthalmusstammes 944
Köthe, Sabine
Zusammenhang zwischen der Entstehung der Spondylolyse bzw. Sponylosithese und dem
lumbosakralen Winkel bei sporttreibenden Kindern und Jugendlichen
Krenzlin, Heike
Spätergebnisse nach operativer Therapie des lumbalen Bandscheibenvorfalls
Krosse, Constanze
Der Einfluß bakterieller Allgemeininfektionen auf die Stoffwechselsituation Neugeborener -
metabolische Antwort bei neonataler Sepsis
Krumpolt, Karsten
Die Wirkung einer Langzeitbehandlung mit Lachsöl auf Serumlipide und andere Risikofakto-
ren der Atherosklerose bei Patienten mit Hyperlipoproteinämie
Kühne, Sylvia
Zum Verhalten des Ehrlich-Aszites-Tumors nach in vitro-Inkubation mit Mistellektin I - nu-
merische und zytologische Untersuchungen
Lamprecht, Astrid
Morphologische Untersuchungen der Folgen einer frühen postnatalen Hypoxie auf die Ent-
wicklung des Nucleus vestibularis medialis und des praepositus hypoglossi am Kaninchen
Lange, Kay
Gallenblasenkontraktilität und chemische Veränderungen der Gallenflüssigkeit in frühen Sta-
dien der Lithogenese am Modell des lithogen ernährten Meerschweinchens
Leibiger, Uwe
Die Verteilung und Elimination bakterieller Endotoxine im Tierversuch
Liebscher, Karin
Der immunzytochemische Nachweis des Proteins P25 in den Zellen des Ehrlich-Aszites-
Tumors der Maus - Zytomorphologische und quantitative Untersuchungen in Abhängigkeit
vom Tumoralter
Lindner, Silke
Analyse der Einstellung des mittleren medizinischen Personals und der Ärzte zur Compliance
und Interaktion sowie deren Bedeutung bei der Beeinflussung des Befolgungsverhaltens der
Patienten
Lindner, Ulf
Analyse der Einstellung des mittleren medizinischen Personals und der ärzte zur Compliance
und Interaktion sowie deren Bedeutung bei der Beeinflussung des Befolgungsverhaltens der
Patienten
Lipp, Ina
Untersuchungen zur Alters- und Geschlechtsspezifik der Urolithiasis bezüglich der häufigsten
Reinsubstanzen und Paragenesen (Eine Studie unter Einbeziehung von Daten über Bevölke-
rungsstruktur von vier verschiedenen Regierungsbezirken)
Lipp, Thomas
Untersuchungen zur Alters- und Geschlechtsspezifik der Urolithiasis bezüglich der häufigsten
Reinsubstanzen und Paragenesen (Eine Studie unter Einbeziehung von Daten über Bevölke-
rungsstruktur von vier verschiedenen Regierungsbezirken)
Löbe, Gisa
Die Geschichte der Klinik für Radiologie 1945 1992
Lorenz, Kerstin
Trends in der Traumatologie der Klinik für Orthopädie der Universität Leipzig. Eine Untersu-
chung über den Anteil der Unfallversorgung und deren Trend im technischen Vorgehen
Löschner, Sabine
Ergebnisse des MONICA-Schlaganfallregisters Chemnitz 1989 sowie Untersuchungen zur
Einjahresprognose von die Akutphase überlebenden Schlaganfallpatienten
Lutsch, Tina
Das autonome Schilddrüsenadenom: Diagnostik, Therapie und Nachbetreuung
Lux, Liane
Versuche zum Nachweis von zirkulierendem Verbrennungstoxin im Serum Verbrennungs-
verletzter
Machill, Kathrin
Der Einfluß der Hyperthyreose auf die Herzfunktion
Mäckel, Katrin
Professor Dr. med. Hermann Paul Nitzsche - sein Weg vom Reformpsychiater zum Mittäter
an der Ermordung chronisch-psychisch Kranker zur Zeit des Nationalsozialismus in
Deutschland
Maerzke, Andrea
Psychophysiologische Beanspruchungsuntersuchungen bei Lokführern der Deutschen
Reichsbahn unter besonderer Berücksichtigung von Parametern des Herzrhythmus und des
subjektiven Eigenzustandes
Mai, Christoph
Zur Problematik Alkohol im Straßenverkehr. Eine Untersuchung der Jahre 1983 sowie 1988
bis 1990 aus dem Material des Institutes für Gerichtsmedizin der Universität Leipzig
Marcy, Dorrit
Das visuell evozierte Potential auf bewegte Reizmuster - Experimentelle und klinische
Untersuchungsergebnisse
Marr, Uwe
Polarisationsmikroskopische Untersuchungen am Kniegelenkknorpel der Ratte nach experi-
mentell induzierter Osteoarthrose
Meier, Jürgen
Gesundheitliche Belastung im höheren Lebensalter. Psychosoziale Aspekte und rehabilitative
Ansätze - Eine empirische Studie
Mengiste, Frehiwot
The possibilities of therapy of facial paralysis under special consideration of anastomosis
Mengistu, Melaku Game
Schwere und komplizierte Malaria - Darstellung der Problematik am Beispiel Äthiopien
Meyer, Norgit
Streptokokkeninfektionen im Kindesalter. Analyse der in der UniversitätsKinderklinik und
der Klinik für Kinderchirurgie der Universität Leipzig von 1972 bis 1990 behandelten Pati-
enten mit invasiven Erkrankungen durch Streptokokken
Michel, Sabine
Der Bronchospasmolysetest zur Beurteilung des Schweregrades der Obstruktion und zur
Festlegung der Therapie bei Patienten mit chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen
Mohr, Ute
Vergleichende Temperamentsuntersuchungen bei Risikokindern und Vergleichskindern in der
Säuglingsperiode
Möllemann, Angela
Der Anteil des visuellen Wulstes und des praetectalen Nucleus lentiformis mesencephali an
der Steuerung horizontaler Kopfkompensationsbewegungen. - Eine Verhaltensstudie an der
Wachtel - (Coturnix coturnix japonica)
Möritz, Rolf-Peter
Die hämatogene Osteomyelitis und Osteoarthritis im Kindesalter - eine klinische Studie und
Langzeitergebnisse
Müller, Jürgen
Evaluierung des Oxidantien-empfindlichen SOS-Chromotest-Stammes Escherichia coli PQ
300 und Applikation zu Aspekten des tumorpromovierenden Potentials von Pristan
(2,6,10,14-Tetramethylpentadekan)
Müller, Klaus
Isolierungen und physiko-chemische Charakterisierung der dritten Komponente des
Komplementsystems des Beaglehundes als Grundlage für ein Testsystem zur Messung der
Biokompatibilität von Kunststoffen
Müller, Bernd-Torsten
Untersuchungen zur mutagenen Aktivität von Luftproben aus einem umweltbelasteten
Industrie-Agrar-Gebiet
Müller, Jürgen
Polarisationsoptische Untersuchungen zur Biomorphose der Valva tricuspidalis
Münzberger, Annett
Beziehungen zwischen subklinischen mütterlichen Infektionen und gestörter uteroplazentarer
Perfusion bei drohenden Frühgeburten und deren therapeutische Beeinflußbarkeit
Nenning, Hans
Einzelzytophotometrische Untersuchungen zum Problem der Hyperchromasie
Neumeister, Stefan
Analyse des Bewältigungsverhaltens (Coping) onkologischer Patienten unter den Bedingun-
gen der Strahlentherapie
Niemann, Elke
Aktivitäten von Disaccharidasen in der Dünndarmschleimhaut von Patienten mit gastrointe-
stinalen Erkrankungen unterschiedlicher Genese
Nowak, Gabriele
Phasenspezifisches Erleben von Schwangerschaft und Geburt bei Ehepaaren nach therapeuti-
scher donogener Insemination (TDI)
Oala, Sabina
Die soziale Lebensweise sozialpsychiatrisch begleiteter chronisch schizophrener Frauen und
Männer eines psychiatrischen Sektors der Stadt Leipzig 1989/90
Otto, Matthias
Klinische Basisdokumentation und ihre Anwendung als computergestützte Datenbank für
chirurgische Erkrankungen am Beispiel des Zentralen Archivs der Chirurgischen Universi-
tätsklinik Leipzig
Penk, Andreas
Isolierungen und physiko-chemische Charakterisierung der dritten Komponente des Komple-
mentsystems des Beaglehundes als Grundlage für ein Testsystem zur Messung der Biokom-
patibilität von Kunststoffen
Pfeifer, Carsten
Möglichkeiten und Grenzen des operativen Beinlängenausgleichs
Poelchen, Wolfgang
Untersuchungen zu Reflexreaktionen nach intratrachealer TetrachlormethanApplikation bei
der Ratte
Prietzel, Torsten
Diagnostik und Therapie der ischämischen aseptischen Hüftkopfnekrose des Erwachsenen im
Zeitraum 1970 1992. Ausblick auf neue diagnostische und therapeutische Verfahren
Rantzsch, Elisabeth
Beeinflussung von Serumlipiden und -fettsäuren bei Milchstoffwechselstörungen durch Ma-
krelenölkapseln
Reichel, Sylke
Prävention der Frühgeburtlichkeit im Rahmen der Schwangerenvorsorge
Richter, Torsten
Ist die Kniegelenksexartikulation eine Alternative zur Oberschenkelamputation bei der arteri-
ellen Durchblutungsstörung
Ritsche, Steffen
Analyse der Therapiewirksamkeit von Solutio Physostigmini salicylici beim Hörsturz
Ritter, Claudia
Deutschsprachige toxokologische Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1851
1900):
Roder, Wieland
Die otobasale Schädelfraktur unter besonderer Berücksichtigung funktioneller Aspekte der
beteiligten Sinnesorgane und Hirnnerven
Rösch, Doris
Untersuchungen zur nächtlichen Gonadotropin-Spontansekretion bei Mädchen mit ULL-
RICH-TURNER-SYNDROM
Rösch, Adalbert
Die Sekretionsdynamik des Serummelatonins im Gonadotropinstimulierten Zyklus im Rah-
men einer Sterilitätstherapie mittels In-vitro-Fertilisation und Embryotransfer
Rose, Steffen
Kombinierte Untersuchungen von Kerntrockenmasse, DNA und proteingebundenen Sulfhy-
drilgruppen an Harnblasenkarzinomen unterschiedlicher Gradingstufen
Rössler, Steffi
Leben und Werk von SR Dr. med. Magnus Hirschfeld 1868 1935
Ruschke, Irene
Neurotransmitter-stimulierbare Adenylatzyklase im visuellen System der Ratte während der
postnatalen Reifung des Gehirns und nach Dunkelaufzucht
Sämann, Rosemarie
Klinisches Behandlungsergebnis und Lebensqualität bei Patienten mit operativ behandeltem
Prostataadenom
Schlender, Michael
Das MLW-Medimorph-System, der Ventilator 710 und das Servo-Narkosesystem 900 D im
Vergleich der klinischen Anwendung mit extrem reduziertem Frischgaszufluß
Schneider, Christiane
Untersuchungen zu subjektiven Beziehungsmustern zu Leipziger Familien
Schneider, Burkhard
Zum Wandel der alters- und geschlechtsabhängigen Verteilung der Karzinome im Sektionsgut
in drei Untersuchungszeiträumen der Jahre 1924 1986
Schoen, Sören
Vergleichende Untersuchungen biochemischer und biorheologischer Eigenschaften menschli-
cher Leber- und Blasengalle - ein Beitrag zur Cholelithogenese
Schönfelder, Uta
Hyperkalziurie und Hyperphosphaturie im Zusammenhang mit Wachstumsstörungen bei Kin-
dern mit insulinabhängigem Diabetes Mellitus
Schuke, Hanna-Luise
Aufbau und Anwendung eines immunologischen Testverfahrens unter Verwendung konfor-
mationsspezifischer monoklonaler Antikörper zur Bestimmung von nativem und transfor-
miertem à2-Makroglobulin im menschlichen Blut. Ergebnisse erster klinischer Untersuchun-
gen
Schumann, Katrin
Tumorerkrankung und Todesursache. Analyse des Obduktionsgutes der Jahre 1966 1985 des
Institutes für Pathologie des Städtischen Klinikums Brandenburg/Havel
Schwager, Matthias
Die Versuche zur Etablierung der Rassenhygiene an der Leipziger Universität während des
Nationalsozialismus unter besonderer Berücksichtigung des Lebens und Wirkens von Her-
mann Alois Boehm
Seeliger, Barbara
Zum Einsatz ultramorphometrischer Methoden in der Diagnostik peroxisomaler Erkrankun-
gen
Seeliger, Falk
Zum Einsatz ultramorphometrischer Methoden in der Diagnostik peroxisomaler Erkrankun-
gen
Senftleben, Kristiane
Konservative und operative Behandlung von Oberarmfrakturen - Spätergebnisse und
Indikationen
Sonntag, Manfred
Zur sozialen Lage und ärztlichen Betreuung psychiatrischer Patienten im höheren und hohen
Lebensalter in der Zeit von der Reichsgründung 1871 bis 1933 - unter besonderer Berück-
sichtigung der Erfahrungen in der ProvinzialIrren-Anstalt Alt-Scherbitz
Sorge, Ina
Untersuchungen zum Wert der Analytik der Liquor- und Serumelektrolyte und anderer Para-
meter im Verlaufe bakterieller Meningitiden
Sorge, Oliver
Zur Prognose von Hirntumoren des Kindes- und Jugendalters nach operativer Behandlung –
Analyse eines neurochirurgischen Krankengutes eines Zehnjahreszeitraumes
Sörgel, Karen
Primäre und sekundäre maligne Lebertumoren im Sektionsgut des Pathologisch-
Bakteriologischen Institutes des Bezirkskrankenhauses (jetzt Städtisches Klinikum) St. Georg
Leipzig in den Jahren 1980 1989 mit Aussagen über den Anteil der Tumoren mit ...
Spannemann, Birgit
Parasitenspezifische Antikörper der Subklasse IgG4 zur Immundiagnostik der Bilharziose
Stäudtner, Dorothea
Retrospektive Analyse von intraoperativen Komplikationen bei der Erst- und Reimplantation
von Totalendoprothesen des Hüftgelenkes sowie die Erfassung der möglichen Ursachen unter
Verwendung der computergerechten Datenverarbeitung
Steinecke, Romy
Intrapulmonale Verkalkungen und interstitielle Veränderungen in der hochauflösenden CT.
Untersuchungen bei Patienten mit chronisch-terminaler Niereninsuffizienz und interstitiellen
Lungenerkrankungen
Steinert, Matthias
Die Resorption von Alkoholen über die intakte Haut und die Beeinflussung des Blutalkohol-
spiegels
Stietzel, Catrin
Effektivität einer Diagnostik- und Therapieempfehlung zur Prävention von Frühgeburtlichkeit
im Rahmen der Schwangerenvorsorge
Strobel, Annegret
Untersuchungen zu subjektiven Beziehungsmustern zu Leipziger Familien
Strobel, Heike
Longitudinalstudie zur intellektuellen Entwicklung von ehemaligen Risikokindern bis zum
zehnten Lebensjahr
Stuhl, Frank
Diagnostik und Therapie der vaskulär bedingten erektilen Dysfunktion an einem Versor-
gungskrankenhaus
Sünder, Jens
Behandlungsmethoden und Ergebnisse von Sprunggelenkverrenkungsbrüchen im Kranken-
haus Frankenberg
Taut, Hans Christian
Das Gefäßaneurysma als Todesursache. Eine Zehnjahresanalyse des Sektionsgutes im Patho-
logisch-Bakteriologischen Institut des Städtischen Klinikums St.Georg
Telle, Rüdiger
Vergleich der diagnostischen Wertigkeit von Untersuchungen der segmentalen Reflexzonen
(Head'sche Zonen) und diagnostisch bedeutsamen Akupunkturpunkten bei ausgewählten kli-
nisch gesicherten Erkrankungen
Teller, Heiko
Die subjektive Bewertung der Atemtiefe bei spontaner und assistierter Atmung unter Berück-
sichtigung der Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und atemmotorischer Geübtheit
Terentjewa-Liehmann, Kerstin
Muskelfunktionsdiagnostische Untersuchungen an Fußballspielern in Oberliga- und
Ligamannschaften des Deutschen Fußballverbandes der ehemaligen DDR
Tippmann, Jens
Untersuchungen zur strumigenen Wirkung des Diphenylhydantoins bei Epileptikern in einem
Strumaendemiegebiet
überrück, Torsten
Untersuchungen zur Wirkung des Zytostatikums Benfluron auf humane leukämische Zellen
Umbach, Bird
Zur Rolle der Fibroblasten bei der Entstehung der Polyposis nasi
Vielkind, Carmen
Rhinologische Funktionsdiagnostik unter besonderer Berücksichtigung der mukoziliaren Cle-
arance bei Tetrachloräthylenexponierten
Wallroth, Andrea
Stillen und Frauenmilchspende bei ausgewählten bakteriellen und viralen Infektionen
Walter, Jörg
Der Wandel der Inanspruchnahme der Ambulanz der Neuropsychiatrischen Klinik für Kinder
und Jugendliche der Universität Leipzig. Eine Analyse anhand fünf ausgewählter Klinikjahr-
gänge
Weiß, Andreas
Möglichkeiten und Grenzen der frühfunktionellen Behandlung von stabilen Brüchen der
Brust- und Lendenwirbelsäule
Weiße, Ines
Nachweis von Rötelnvirusstrukturproteinen in zytoplasmatischen Membranfraktionen aus mit
Rötelnvirus-Stamm Judith infizierten RK-Zellen
Wiener, Michael
Untersuchungen über die Möglichkeit einer zeitlichen Verkürzung der Urinsammlung bei
Frühgeborenen als ergänzende Methode für die Beurteilung von Stoffwechselparametern
Winter, Iris
Myokardiale Dysfunktion und Persistierende Pulmonale Hypertension des Neugeborenen im
Rahmen der postnatalen Adaptation des Herz-Kreislauf- und Atmungssystems an die extrau-
terinen Lebensbedingungen - eine retrospektive Studie
Witter, Susanne
Differenzierte Beteiligung verschiedener Strukturen der pontinen retikulären Formation am
Spontanverhalten und belohnungsstimulierten Labyrinthlernen von Ratten
Woitke, Gudrun
Tuberkulosebekämpfung im Dritten Reich. Die Tätigkeit neu geschaffener staatlicher Organe
zur Erfassung, Behandlung und Versorgung Tuberkulosekranker in den Jahren von 1933 bis
1945
Zschiesche, Annette
Vorkommen und Metastasierungsverhalten vom Karzinomen des Sektionsgutes der Jahre
1980 1984 des Institutes für Pathologie der Universität
Zuchold, Katrin
Konservative und operative Behandlung von Oberarmfrakturen - Spätergebnisse und Indika-
tionen
Zuleger, Bärbel
Therapieergebnisse bei der konservativen Therapie der distalen Radiusfraktur loco classico.
Eine retrospektive Drei-Jahres-Studie
Promotionen
Augustin, Frank
Zur Geschichte des Insektizids Dichlordiphenyltrichloräthan (DDT) unter besonderer Berück-
sichtigung der Leistung des Chemikers Paul Müller (1899 1965)
Bloch, Ingolf
Die Bedeutung der Differenzierung von primär und sekundär entstandenen, einseitig totalen
Lippen-Kiefer-Gaumen-Segel-Spalten für die Kieferentwicklung
Budai, Hans-Frieder
Der orale Gesundheitszustand von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Eine deskriptive
Studie
Constabel, Astrid
Retrospektive und chronobiologische Studie von Patienten mit LippenKiefer-Gaumen-Segel-
Spalten
Drobeck-Leskien, Simone
Experimentelle Untersuchungen der Einwirkungen von Glukokortikoiden auf den Dünndarm
der Ratte
Durst, Jeanette
Das Schlaganfallregister 1988 in Chemnitz als Teilstudie des MONICAProjektes der WHO
mit Betrachtungen zur territorialen Entwicklung der Morbidität, Letalität und Diagnostik des
Schlaganfalls seit 1984
Dyrna, Heike
Retrospektive und chronobiologische Studie von Patienten mit LippenKiefer-Gaumen-Segel-
Spalten
Eisenreich, Joachim
Wandlungen in der zahnheilkundlichen Versorgung der Bevölkerung des Regierungsbezirkes
Düsseldorf im Zeitraum von 1815 bis 1914
Fink, Torsten
Metastasengrößen, Metastasenhäufigkeit und Lokalisation bei dem nach WERTHEIM ope-
rierten invasiven Cervixkarzinom. Vergleich zweier Zeiträume
Grahl, Thomas
Experimentelle Untersuchungen der Einwirkungen von Glukokortikoiden auf den Dünndarm
der Ratte
Gröger, Christine
Der Einfluß des ersten Weltkrieges auf die Entwicklung der deutschen Zahnheilkunde
Gruse, Gert
Epidemiologie der Neoplasmen der Lippe, der Mundhöhle, des Pharynx (IKK 140-149) und
des gesamten Atmungssystems (IKK 160-165) im Landkreis Bitterfeld und Stadtkreis Dessau
Heber, Gundela
Entwicklungsgeschichte, Struktur und Wirksamkeit der Nationalsozialistischen Volkswohl-
fahrt unter besonderer Berücksichtigung der potentiellen Mitwirkung der Ärzteschaft
Jungmeister, Eva
2. Stichprobenuntersuchung einer ausgewählten Bevölkerungsgruppe in Chemnitz unter be-
sonderer Berücksichtigung psychosozialer Faktoren (Typ A-Verhalten, Arbeitscharakteristika
und soziale Beziehungen) im Vergleich zu den Ergebnissen des 1. Surveys
Krell, Monika
Periodontologische, labordiagnostische und psychoneurologische Befunde bei schwefelkoh-
lenstoffexponierten Beschäftigten
Losche, Peik
Vergiftungen mit Zimmerpflanzen
Martin, Thomas
Klinisch kontrollierte Zwei-Jahres-Studie zur vergleichenden Wertung von gamma-2-
reduziertem und gamma-2-freiem Amalgam
Mitzner, Heike
Lichtmikroskopische und morphometrische Untersuchungen zur Biokompatibilität beschich-
teter Werkstoffe im Knochen von Kaninchen
Mohr, Winfried
Vergleichende korrosionschemische- und Mikrohärteuntersuchungen an gelöteten und
lasergeschweißten Nichtedelmetall-Dentallegierungen
Moser, Matthias
Die Folgen des reversiblen vestibulären Reizentzuges: Verhaltensphysiologische Untersu-
chungen und Histomorphometrie der Neurone des Ganglion vestibulare (Scarpa) bei postnatal
wachsenden Albinoratten
Reichert, Dr.med. Klaus-Dieter
Die Geschichte der jüdischen Krankenpflegevereine Dresdens
Reißner, Ulrich
Konstanz und Wandel im ärztlich-ethischen Denken unter den Bedingungen nationalsoziali-
stischer Herrschaft in Deutschland - Versuch einer Bestandsaufnahme bisheriger Analysen
ärztlichen Denkens in dieser Zeit
Rüger, Karsten
Beitrag zur experimentellen Randspaltuntersuchung an glaskeramischen Restaurationen
Schnitzler, Andrea
Leptospirosen der Jahre 1967 1988 - Patientengut der Klinik für Infektions- und Tropen-
krankheiten des ehemaligen Bezirkskrankenhauses St. Georg Leipzig
Schnitzler, Gunnar
Leptospirosen der Jahre 1967 1988 - Patientengut der Klinik für Infektions- und Tropen-
krankheiten des ehemaligen Bezirkskrankenhauses St. Georg Leipzig
Schubert, Sven
Tracheotomie - Erfahrungsbericht von 1959 1989 der Klinik und Ambulanz für Ohren-, Na-
sen- und Halskrankheiten
Schulz, Olaf
über die Indikationen zur Tracheotomie aus HNO-ärztlicher und internistischer Sicht - eine
Analyse von 521 Tracheotomien
Vogel, Petra
Periodontologische, labordiagnostische und psychoneurologische Befunde bei schwefel-
kohlenstoffexponierten Beschäftigten
Weimann, Frank Igor
Die Auswirkungen des ersten Weltkrieges auf die psychiatrische Betreuung in den sächsi-
schen Landes-Heil- und Pflegeanstalten in der Zeit von 1914 bis zum Beginn der zwanziger
Jahre
Werner, Torsten
Beitrag zur experimentellen Randspaltuntersuchung an glaskeramischen Restaurationen
Zschiesche, Michael
Werkstoffuntersuchungen an Stumpfmaterialien zur Herstellung ganzkeramischer Kronen
unter Berücksichtigung der Paßgenauigkeit
________________________________________________________
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Al-Assad, Ali
Beitrag zur Keratoplastik (Historische, experimentelle und klinische Studie)
Albani, Cornelia
Eine methodenkritische Einzelfallstudie zur Erfassung von übertragung und repetitiven Mu-
stern mit der Methode des Zentralen Beziehungs-KonfliktThemas
Albrecht, Ilka
Die Anwendung der Vincristin-Iontophorese zur Therapie der Trigeminusneuralgie
Anders, Annett
Ergebnisse der diagonalen kortikospongiösen Spanplastik nach Arnold in Verbindung mit
dem Fixateur intern nach Dick zur Behandlung instabiler Brust- und Lendenwirbelsäulen-
frakturen
Arp, Karin
Bioptisch-statistische Untersuchungen des Basalioms unter besonderer Berücksichtigung der
Schnittrandaufarbeitung
Assefa Shebi, Dagnachew
Echokardiographische Bestimmung der Shuntgröße bei Kindern mit Vorhofseptumsekund-
umdefekt
Aurich, Sven
Spinaltumoren - Eine retrospektive Studie bei 266 Patienten mit Indikation zur operativen
Tumorentfernung unter besonderer Berücksichtigung der postoperativen Lebensqualität
Badura, Diana
Verhaltensanalyse des Juckreizes bei Kindern mit Neurodermitis
Baier, Veronika
Die Entwicklung der psychiatrischen Konzepte zur Wertung gesellschaftsgefährlichen und
sozial devianten Verhaltens im Bezugrahmen Krankheit/Verbrechen sowie Formen des Um-
ganges mit dem psychisch kranken Rechtsbrecher
Banusch, Susann
Behandlungsergebnisse der primären Strahlentherapie beim Zervixkarzinom T3b an der Uni-
versität Leipzig in den Jahren 1983 bis 1987
Bauermeister, Holger
Untersuchungen zur Charakterisierung optimaler Reaktionsbedingungen bei der chromatogra-
phischen Verwendung einer Nylonfolie zur Bindung von Hefeextraktproteinen
Börner, Patricia
Lebensqualität nach pankreaschirurgischen Eingriffen
Braun, Ina
Häufigkeit nichtkarzinomatöser Neubildungen im Sektionsgut des PathologischBakteriologi-
schen Institutes des Bezirkskrankenhauses (jetzt Städtisches Klinikum) St. Georg Leipzig in
den Jahren 1981 bis 1988
Bretschneider, Ina
Die klinische Wertigkeit der Bestimmung von freien Schilddrüsenhormonen FT3 und FT4 bei
verschiedenen Schilddrüsenerkrankungen
Brettschneider, Kerstin
Arbeitslosigkeit und gesundheitliche Folgen in Ostdeutschland unter besonderer Berücksich-
tigung der Altersabhängigkeit - am Beispiel der Klientel des Arbeitsamtes Leipzig
Bhaduri, Biswajit
Zum Stellenwert der Bestimmung des kolloidosmotischen Druckes im Blut für die Infusi-
onstherapie bei der Appendicitis im Kindesalter
Bierkämper, Heinz-Jörg
Retrospektive Analyse von 233 Operationen einer Ablatio retinae unter Berücksichtigung der
präoperativen Einflußfaktoren und der Operationsvariante
Bierkämper, Uta
Der Kohlenhydratstoffwechsel bei Ullrich-Turner-Syndrom - eine prospektive Analyse bei
Patienten mit und ohne wachstumsstimulierender Therapie
Biesold, Christiane
Darstellung von Projektionen des Diagonalbandkomplexes der Ratte mittels Phaseolus vulga-
ris-Leukoagglutinin Tract-Tracing
Blüthner, Markus
ENDOCERAM - eine verschleißarme Alternative zur Polyethylenpfanne beim künstlichen
Hüftgelenk
Burkhardt, Mike
Hauptorientierungsrichtung und Grad der Orientiertheit (Anisotropie) der Chondrozyten des
hyalinen Gelenkknorpels vom Femurkopf in Abhängigkeit von Schichttiefe und Alter
Ciss‚, Mamadou
Ivermectin - Seine Bedeutung für die Humanmedizin unter besonderer Berücksichtigung der
Onchozerkose
Clauss, Kerstin
Differentialdiagnostik von extra- und intrahepatischer Cholestase im frühen Säuglingsalter
unter besonderer Beachtung der Leberbiopsie
Delitzsch, Stefan
Nachweis zirkulierender Schistosomenantigene im Serum von Patienten mit Schistosomiasis
Demeke Nadew, Teshager
AIDS in Afrika südlich der Sahara - sozioökonomische und soziokulturelle Determinanten
der Epidemie
Dietrich, Arne
Analytische Betrachtung operierter und nicht operierter Patienten mit Morbus Crohn am Ga-
strointestinaltrakt unter besonderer Berücksichtigung von Spätschicksalen bei analer Beteili-
gung am Patientengut der Chirurgischen Universitätsklinik der Universität Leipzig
Dörfelt, Grit
Zur Induktion der Tyrosinaminotransferase und des Malatenzyms unter dem Einfluß von
Streß und in Abhängigkeit vom Alter - tierexperimentelle Studie
Dürschke, Elke
Ergebnisse der operativen Therapie der hypertroph-obstruktiven Kardiomyopathie
Emmert, Christine
Präoperative Diagnose Uterus myomatosus und postoperativer Vergleich
Endailalu, Yared Wondmikun
Effect of coffeine, lyotropic anions and temperature on the contractile parameters of the fast-
and slow-twitch muscles of the rat
Friedrich, Thomas
Tierexperimentelle Untersuchungen an Achillessehnengewebe nach Tenolyse
Friese, Steffen
Gefahrenquellen beim klinischen Einsatz von Narkose-Gerätetechnik. Eine Studie zur Erfas-
sung und Auswertung der Häufigkeit technisch bedingter Komplikationen während Kombi-
nationsnarkosen
Funke, Martin
Möglichkeiten der Differenzierung proliferativer Prozesse der Schilddrüse durch Feinnadel-
punktionszytologie. Eine Untersuchung von 188 verdächtigen und positiven Befunden im
Vergleich zur Histologie
Gebauer, Silke
Molekular- und zellbiologische Untersuchungen zur Modulation der Wundheilung
Greyerbiehl, Brigitte
Ermittlung der Wundheilungsstörungen an der Chirurgischen Klinik der Universität Leipzig
1986 1990 auf der Grundlage der Wundkontrollbücher - eine Qualitätsstudie
Grunewald, Constanze
Postoperative Ergebnisse der Hinterkammerlinsenimplantation an der Augenklinik Chemnitz.
(Analyse der Fälle von 1988/89 mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens zwei Jahren)
Hamann, Frank
Biorheologische Eigenschaften der Synovialflüssigkeit und ihre Bedeutung als Diagnose- und
Aktivitätsparameter entzündlich-rheumatischer Erkrankungen
Hammer, Andrea
Zur Häufigkeit der Koronararteriensklerose im Sektionssaal und ihre Bedeutung als Todesur-
sache
Hammerschmidt, Stefan
Modifikation von Plasmaproteinen durch die Hypochlorsäure aktivierter neutrophiler Granu-
lozyten
Hänsel, Bernd
Untersuchungen über den Einfluß von Hexobarbital und Etomidate auf das Elektroenzephalo-
gramm von Wistarratten
Hoffmann, Wencke
Die Folgen eines frühpostnatalen Sauerstoffmangels auf die Entladungsfrequenz von Neuro-
nen des Nucleus vestibularis medialis des Kaninchens unter der Bedingung akuter erneuter
Hypoxiebelastung in der zweiten beziehungsweise dritten postnatalen Lebenswoche
Holle, Gottfried
Histologische Serienschnittuntersuchungen zur Analyse vaskulärer Veränderungen beim
Rheumatismus nodosus
Horlbeck, Frank
Ergebnisse des Chemnitzer Herzinfarktregisters 1990 im Rahmen des MONICA-Projektes der
WHO
Huse, Claudia
Vergleichende Behandlung der atopischen Dermatitis im Kindesalter mit niedrigdosiertem
UV-A bzw. sichtbarem Licht und Infrarot unter besonderer Berücksichtigung der photothera-
peutischen Beeinflussung pathologischer Hautflora
Jost, Mario
Qualitätskontrolle des Screenings auf Zervixkarzinom
Jurczyk, Wolfgang
Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf den Gesundheitszustand der Betroffenen unter beson-
derer Berücksichtigung des Qualifikationsniveaus
Kalenda, Elisabeth
Vergleichende Untersuchungen zur Wertigkeit mathematischer Dosis-ZeitModelle anhand des
Reaktionsablaufes von Zweitbestrahlungen
Kalischewski, Petra
Die Quantifizierung der rechtventrikulären Ejektionsfraktion mittels 99m Technetium-
Pertechnetat-äquilibrium-Radionuklidventrikulographie bei pulmonaler Hypertonie infolge
chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen
Kamm, Ines
Nachweis zellvermittelter Immunreaktionen und zellulärer Veränderungen bei Infektion von
Mäusen mit Schistosoma mansoni
Kassahun, Woubet
Lebensqualität nach Behandlung von Karzinomen am Rektum
Koch, Christine
Diagnostische und therapeutische Leistungen von ärzten der Dringlichen Medizinischen Hilfe
(DMH) bzw. Notärzten unter Berücksichtigung von Notfallkategorien
Kohlmann, Ellen
Zur Projektion des basalen Vorderhirns auf den Hypothalamus der Albinoratte
Kohlschreiber, Jens
Akute gastroduodenale Ulcusblutung - Ergebnisse einer retrospektiven Zehnjahres-Analyse
Koksch, Mario
Der Einfluß von Dextranen auf den Lipoproteinstoffwechsel des Menschen
Krause, Gundula-Maria
Untersuchungen zur Phagozytoseleistung segmentkerniger Granulozyten von hypotrophen
Früh- und Neugeborenen
Krause, Thomas
Der Umgang mit ethischen Problemen des Lebensendes in der DDR und die Einstellungen
medizinischen Personals zu Sterbenden und zum eigenen Tod
Krüger, Martina
Die muskuläre Stabilisierung des Kniegelenkes durch Elektromechanotherapie (EMT) mit
dem microstim
Kubel, Christoph
Der Einfluß aggressiver Chemotherapie und Strahlenbehandlung auf die Fertilität männlicher
Patienten mit Hämoblastosen - Untersuchungen der Spermiogrammparameter und der Hy-
pothalamus - Hypophysen - Gonaden - Achse
Kunze, Kerstin
Retrospektive Analyse des Krankheitsverlaufs von 148 Mukoviszidosepatienten der Geburts-
jahrgänge 1961-1989 im Behandlungszeitraum von 1967 bis 1991
Künzel, Ludwig
Nicorandil. Hämodynamische und klinische Wirkungen des Nitro-Präparates und Kalium-
Kanal-Aktivators bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und Angina pectoris. Untersu-
chungen mittels Doppler-Echokardiographie, Rechtsherz-Mikrokatheter und Ergometrie
Leibe, Sylvia
Der Einfluß der epiduralen Morphinanalgesie auf Streßreaktion, Schmerzverhalten und At-
mung bei Oberbaucheingriffen
Lindenberg, Ulrich
Hauptorientierungsrichtung und Grad der Orientiertheit von Knochenbälkchen des Humerus
im Altersgang
Lorenz, Frank
Untersuchungen nach Operationen am Hoden im Kindesalter. Ergebnisse der operativen The-
rapie bei im Kindesalter versorgten Leistenhernien, Retentiones testes inguinales und Hydro-
zelen im Krankenhaus Meerane
Ludewig, Karin-Alice
Lokalisationsabhängige Dichte- und Größenbeziehungen der Müllerzellen in der sich entwik-
kelnden und adulten Kaninchen- und Katzenretina, mit Beurteilung des postnatalen Retina-
wachstums
Markus, Petra
Studie zur Hepathitis-B-Immunisierung mit verkürzten Impfintervallen
Martin, Angela
Das Schicksal von Patienten mit Prostatakarzinom aus der Sicht des Allgemeinmediziners
Mueller, Sebastian
Untersuchungen zur Chemolumineszenz im System Luminol/Hypochlorsäure: Eine Möglich-
keit zur Bestimmung von Wasserstoffperoxid an aktivierten neutrophilen Granulozyten
Müller, Beatrix
Langzeit-Ereignisstudie bei Patienten mit klinischem Verdacht auf koronare Herzkrankheit
Müller, Uwe
Deletionsscreening mittels cDNA-Sonden und Beispiele klinischer Anwendung molekularge-
netischer Methoden bei Patienten mit Duchennescher Muskeldystrophie
Müller, Dirk
Die 5jährige Verlaufskontrolle der Radium-Behandlung (224Ra) bei Patienten mit Spondy-
larthritis ankylopoetika unter besonderer Berücksichtigung der Szintigrafie
Munir Yusuf, Bedri
The relationship between the chromatin condensation, the acrosomal status and the classical
spermiogram parameters
Naumann, Michael
Die frühe Follikelphase in stimulierten IVF-Zyklen, Endokrinologie und Ultrasonographie
Neef, Ilona
Untersuchungen zur Prognose des Diabetes mellitus. Analyse anhand einer auswahlfreien
Erfassung aller im Jahr 1987 im Bezirk Leipzig verstorbenen Diabetiker
Neschke, Iris
Analytische Betrachtungen zum Suizidgeschehen in der Stadt und im Landkreis Leipzig in
den Jahren 1980 bis 1989
Niendorf, Astrid
Die Ureterabgangsstenosen im Kindesalter - Operationsergebnisse nach
ANDERSON-HYNES-PYELOPLASTIK
Nkodo, Joseph
Methodenvergleich zu Screening und Therapiekontrolle der Bilharziose (Schistosomiasis)
Odenthal, Katrin
Die Rolle des Voltaren bei der Prophylaxe der Herzbeuteltamponaden im Rahmen des Post-
kardiotomiesyndroms
Oelsner, Anke
Möglichkeiten der frühen Prognoseeinschätzung bei akutem Myokardinfarkt
Olbrich, Klaus
Epidemiologische Untersuchungen an einem ausgewählten Patientengut der Stadt Leipzig für
die Malignome des Bronchial-, Gastrointestinal- und Harntraktes
Olbrich, Franziska
Epidemiologische Untersuchungen an einem ausgewählten onkologischen Patientengut der
Stadt Leipzig für die malignen Neoplasien der Zervix uteri, des Korpus uteri, der Ovarien und
der weiblichen Brust
Opata, Fred Lartey
Der Vergleich von B-Insulin und Monotard-Insulin in verschiedenen klinischen Parametern
Palmai, Christian
Bestimmung des Diphterie-Antitoxingehaltes im Serum von afrikanischen Gastarbeitern und
Studenten mit der Zellkulturmethode und dem indirekten Hämagglutinationstest
Pätz, Steffen
Diagnostik, Therapiemodalitäten und postoperatives Ergebnis benigner und maligner Tumo-
ren der großen Kopfspeicheldrüsen - Retrospektivstudie über den Zeitraum von Januar 1975
bis Januar 1990
Pecher, Grit
Erweiterte Dünndarmdiagnostik mittels CT-Sellink: Eine Studie über ein standardisiertes
Dünndarmenteroklysma und eine quantitative Auswertung von Darmveränderungen im Com-
putertomogramm
Pfaff, Heike
Morphologische Befunde und klinische Vorbefunde bei Verstorbenen mit Herzschrittma-
chern. Eine Analyse des Sektionsgutes des Pathologischen Institutes des Städtischen Klini-
kums St. Georg Leipzig der Jahre 1983-1989
Plietzsch, Thomas
Antikonvulsive Therapie im Kindes- und Jugendalter - Verlaufsuntersuchung mit Phenytoin
und Valproinsäure in Mono- oder Kombinationstherapie bei überwiegend generalisierten
Epilepsien
Pluntke, Thilo
Untersuchungen von Fettstoffwechselparametern sowie der relativen Fettsäureanteile in den
Phospholipid-, Cholesterinester- und Triglyceridfraktionen bei Patienten mit koronarangio-
graphisch gesicherter Koronarsklerose
Prager, Steffen
Die Bedeutung der Dosisleistung als effektstimulierende Größe und ihre Stellung im Be-
strahlungsregime
Rau, Christian
Frühe Störungen und Komplikationen des postoperativen Verlaufes in der Karzinomchirurgie
der Lunge
Redemann, Annegret
Ergebnisse der Therapie des Mammakarzinoms von 1971 bis 1985
Reißig, Ute
Tonsillektomien und deren Komplikationsraten bei Patienten der Klinik für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde der Universität Leipzig in den Jahren 1976 bis 1990
Richardt, Ulrike
Untersuchung zum Abbruch der Gruppengesprächstherapie in einer Langzeitpsychotherapie-
gruppe unter den Bedingungen der psychiatrischen Regelversorgung
Riedel, Ute
Optimierung der unmittelbar präoperativen Prämedikation herzchirurgisch zu versorgender
Patienten mit Chronisch-Ischämischer Herzkrankheit an Hand hämodynamischer Kriterien
Riedel, Steffi Gerlinde
Gemeindenahe sektorisierte Versorgung psychisch Kranker an der Klinik für Psychiatrie der
Universität Leipzig in den Jahren 1988 1990 - eine Analyse der stationären und teilklinischen
Inanspruchnahme der Klinik aus institutioneller und ... Sicht
Rodewohl, Heiko
Ausgewählte Erkrankungen des exokrinen Pankreas im Sektionsgut des Pathologisch-
Bakteriologischen Instituts des Städtischen Klinikums St. Georg Leipzig unter besonderer
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